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y Lfl INDUSTRIA 
Sucesos iameníabilísimos y frecuen-
tes, por desgracia, dan valor de actua-
lidad a cualquier tema relacionado con 
el terrorismo. 
Nos proponemos hoy hacer algunas 
breves consideraciones acerca de la 
influencia que los actos de terrorismo 
pueden tener sobre el porvenir de ¡a 
industria española. 
Hay que hacer constar ante todo que 
la regresión a épocas salvajes en las 
relaciones humanas, cual la suponen 
los criminales atentados diarios, es 
fenómeno que influye sobre todos los 
aspectos de la vida, porque todos ellos 
se hallan estrechamente enlazados entre 
sí. La regresión a épocas en que cada 
ciudadano había de ir armado para 
defenderse de probables ataques es 
incompatible con la tranquilidad que 
ex;ge la vida moderna, en la que un 
escaso número de policías debería bas-
tar para mantener el orden en una 
población. 
Pero si no se concibe que la lucha 
constante en la calle sea coetánea de la 
investigación científica en la tranquili-
dad de un laboratorio, de la misma 
manera que es absurdo imaginar a un 
sabio moderno vestido de pieles sin 
curtir, a la troglodita, tos crímenes te-
rroristas son todavía más importante 
obstáculo para el desarrollo industrial 
de un^  pais, por cuanto se relacionan 
•ntimamente con !a vida de las indus-
trias, 
En otras ocasiones hemos señalado 
u^e la falta de hombres de empresa 
es una de las causas más poderosas 
^ue explican el escaso desarrollo eco-
nómico de España. Muchos afirman 
con rarón que el capital español pre-
"ere invertirse en fondos públicos, a 
correr los riesgos propios de toda em-
presa nueva industrial. 
Pues bien; si el hombre de empresa 
IMPORTANTÍSIMO 
La librería «El Siglo XX- es conce-
cionaría de la TINTA DE SEGURIDAD, 
para extender cheques contra Bancos; 
usándola, es imposible la falsificación de 
cantidades y firmas. ¡No hay ningún 
procedimiento químico que borre lo es-
crito, sin romper el papel! 
advierte qüe el crearlas ha de ser algo 
así como atraer el rayo terrorista, en 
vez de' organizar empresas nuevas, se 
limitará a mantener las existentes, siem-
pre dispuesto a liquidar ante la amenaza. 
Por lo que toca al capital, si a los 
riesgos inherentes a toda empresa nue-
va hay que sumar los de la lucha obre-
ra, no en los términos relativamente 
pacíficos en que se desenvuelven los 
conflictos entre patronos y obreros en 
todo el mundo civilizado, salvo en Es-
paña, sino con el salvaje sistema d : 
disputarse a tiros el predominio entre 
los obreros, el capital español se re-
traerá de toda empresa industrial, más 
todavía de lo que ahora lo está, y se 
dedicará a comprar deuda pública o 
emigrará a fecundar industrias extran-
jeras. 
¿Y cuáles serán las consecuencias pa-
ra la clase obrera? 
El paro forzoso, la emigración- a le-
janos países, que si algunas veces, las 
menos, son tierras de promisión, casi 
siempre son lugares de tormento, de 
los que se anhela volver cuanto ante 
a la patria. 
Adviertan los directores de las masas 
obreras que también tiene límites el 
poder del terrorismo. Como toda obra 
de odio, es impotente para crear em-
presas; nada podrá contra la falta de 
trabajo; ahuyentará el capital, y sin él 
no hay sueldos ni jornales. 
Adviertan gobernantes y gobernados 
que la situación actual de la cuestión 
obrera en España es una triste excep-
ción en el mundo, pues no puede seña-
larse otra población en donde a diario 
se tiroteen las gentes, como si estuvie-
sen en plena batalla, a pesar de que 
existen mayores masas obreras en na-
ciones más industriales que la nuestra, 
y de que están organizadas en múlti-
ples asociaciones, y sostienen huelgas, 
y se cierran fábricas, y se sufre la ca-
restía de la vida. 
Advirtamos todos que es la suerte de 
España la que se pone en peligro, y 
que no se seguirá de todo ello otra" 
ventaja sino la de dar la razón a los que 
desdeñosamente dicen: «Esto no ocurre 
más que en España». Y si nada nos 
mueve a esforzarnos para remediar los 
males señalados, ni la idea de patria, ni 
el porvenir económico español, sea el 
egoísmo propio, el deseo de vida tran-
quila para nosotros y nuestros hijos el 
que nos impulse eficazmente a crear 
uno de esos movimientos generales de 
opinión, que son como la reacción vital 
de una sociedad amenazada de muerte. 
EMILIO MIÑANA 
(De «El Debate»). 
Antonio Perea de la Rosa 
Durante un mes y varios días ha 
estado luchando su fuerte naturaleza 
con la muerte, hasta que el sábado, a 
las seis de la tarde, dejó de existir, eí 
bravo alférez malagueño don Antonio 
Perea de la Rosa, herido en la acción 
del 5 de junio último en las cercanías 
de Tizzi-Assa. 
Era hijo del distinguido oficial de la 
Guardia civil señor Perea Pomar, hace 
algunos años fallecido y que tan exce-
lentes recuerdos dejó en Málaga, donde 
prestó servicios de su Instituto muchos 
. • 
Al salir de! Colegio, casi un niño, en 
el verano de 1921, le correspondió ir a 
Badajoz, al regimiento de Castilla; pero 
al ocurrir los sucesos de Melilla no 
habiéndole tocado en el sorteo ' ir a 
Africa, pidió a sus jefes le permitiesen 
marchar como oficial voluntario, y se 
accedió a su ruego. 
Anhelante por eslar en la avanzada 
deseó ingresar en el Tercio de Legioná-
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rios, pero al no conseguirlo tan pronto 
como era su voluntad, pidió ingresar en 
las fuerzas Regulares, perteneciendo a 
ese Cuerpo en el verano de 1922. 
En cuantas acciones tomó parte me-
reció los elogios de sus jefes, honrosas 
propuestas y las felicitaciones de sus 
compañeros. 
En Noviembre último, una bala le 
atravesó el muslo, pero pudo curar y 
pasó en Málaga la convalescencia, de-
seoso de volver cuanto antes a la vida 
de campamento, pues renunció a obte-
ner mayor tiempo de licencia. 
En el combate de Tizzi-Assa avanzó 
al frente de su sección de Regulares. 
Los moros le recibieron con una descar-
ga y cayó, atravesado el cráneo por 
una bala, que dentro de! mismo estalló, 
causando horribles daños. 
Se le-consideró muerto y quedó en 
el campo, hasta que, al ir a colocarlo 
en el camión donde iban los cadáveres, 
se notó por un leve movlmienlo que 
estaba vivo, cuando ya tenía extendida 
la papeleta de defunción y se comenta-
ba su pérdida y su bravura. 
Fué encamado en el hospital de Dar 
Dríus y a los pocos dias, con grandes 
precauciones se le llevó á Meliiia, don-
de los médicos expreáaron que era casi 
imposible salvarlo, pues ie faltaba gran 
cantidad de masa encefálica y el ctáneo 
estaba agujeteado por los explosivos. 
Han sido días horribles,pues no cesa-
ban ios más agudos dolores y terribles 
excitaciones nerviosas, aunque tenia 
momentos de lucidez. 
En el hospital fué visitado por sus 
compañeros y por su teniente coronel,; 
que al verlo exclamó, dingiéndose a 
los presentes: 
—Con valientes como este muchacho 
se puede ir a todas partes y ganar 
gloria. - r. 5* - -
Eí mismo 'día en que expiraba, el 
Gobierno le concedió el ascenso a 
teniente. 
La Prensa de Melilla detalla la solem-
nidad que tuvo el entreno, que presidió 
el comandante general, señor Martínez 
Anido, asistiendo muchos jefes y oficia-
les. A la familia se envió, desde aquella 
plaza, cariñosos telegramas, recono-
ciéndose por todos e! excepcional valor 
de nuestro joven y desgraciado amigo. 
Reciban el más sentido pésame, su 
inconsolable madre y hermanas, y de-
más familia del finado. 
BUEN REGALO 
Se regalan 1.000 pesetas 
si hay quien pruebe que 
hay otra casa que venda 
los Tejidos más baratos 
que LEÓN, 
Realización de piezas de 
tela blanca y de museli-
na, a mitad de su valor. 
c v : - : ^ l s o n 
Peritos Agrícolas 
¡ Academia preparatoria para ingreso en la Granja-Escuela de Peritos 
Agríco las de Córdoba 
Este Centro de preparación lleva ingresados alumnos 
desde la creación de la Granja (año 1916), habiendo obtenido 
el n ú m e r o H J B í O en todas las convocatorias. En el año de 
1923, de los CINCO alumnos ingresados CUATRO han cursado sus 
estudios en esta ACADEMIA PREPARATORIA, perteneciendo a la 
misma, también, TODOS los alumnos aprobados en los ejercicios 
de «LETRAS*. 
Profesorado especial para los estudios de la carrera 
Internado e inspección de estudios para los alumnos medio-pensionis-
tas y externos. : : Pídanse reglamentos. 
Academia forres.'Ramírez de ¿rellano, 7.-Córdoba 
sólo hablaría con el hombre que la 
quisiera de veras, y él ¡era un veleta..,! 
pero él insistió... y a ios pocos días los 
amigos vieron con asombro, tras la reja 
de geranios repleta, pelar la pava a 
Doiorcitas y Frasco. 
Pero he aquí que llega Rafael de 
Africa, y con la alegría, el airecillo 
otoñal que comenzaba a sentirse... 
enfrió los ánimos de Frasco. Ya nó fué 
más a la reja de Doiorcitas. 
COLABORACIÓN FEMENINA 
ñ Q U ñ Q ü E N O 
H A S D E B E B E R . . . 
Gran regocijo reinaba en el cortijo 
de José Luis; la cosa no era para rnenos; 
después de tres años de angustioso 
sufrir, de pén lidades sin cuento, el 
Benjamín de la casa, Rafael, el niño 
mimado de sus padres, y hasta de 
Frasco, su hermano mayor, venía de 
Africa; su madre, la bnena Juana, no 
sabía lo que sentía: lloraba, rezaba, reía, 
¡qué sé yo!; ie parecía mentira que había 
de estrechar entre sus brazos al hijito 
que tantas veces creyó muerto... y llegó 
delgado, extenuado, enfermizo, pero 
llegó; ya le cuidarán entre todos, 
¡cómo no! 
—Ya verás, Rafaelilio—decía su her-
mano, formido. aíto, guapetón, el tipo 
completo de! simpático cordobés—;tú a 
cuidarte, yo a trabajar, ¡ya verás qué 
bueno te pondrás, querido hermano...! 
Eran dos tipos completamente distin-
tos; Frasco, alegre, comunicativo, con-
quistador, amigo de divertirse,, buen 
fondo, eso sí; las muchachas, sobre todo 
las bonitas, le gnstaban'jvamos!, y es lo 
que se decía cuando alguno le afeaba 
su veleidoso proceder: a ^ 
- Hipócritas, tóos sois como yo, lo 
que es que yo lo digo y vosotros no. 
—¿Por qué no te casas—le decían 
otros. 
—¡Casarme!, ¡qué pena!, ¡contentarme 
con una, cuando puedo mirar tantas!; y 
así pasaban los días: cuatro, en una 
reja cuajada de claveles, de charla con 
la Pepita; diez, en aquella otra tejida 
de jazmines y madre-selva; pero sin 
parar del lodo en ninguna. Un día le 
dijeron: 
—¿Sabes que Doiorcitas la filigranera 
ha dicho que con ella no harías lo que 
haces con las demá>? 
—¡Tié gracia!, provenios—y allá se 
fué; empleó toda su astucia... ella se 
resistía, ¡bajar a la reja!, eso nunca; ella 
Rafaelilio mejora visiblemente; pero 
es triste, poco comunicativo, ¡qué genio 
de chico!, siempre callado. Frasco le 
observa, y sin poderse contener a solas 
le dice: 
—Tú has cometió la tontería de 
dejarte engañá por una mujé, ¡tonto!; la 
mujé a ratitos na más. 
—Es verdad—dice al fin el chico sin 
poder ya contener su dolor—; pero ya 
es tarde; con ella ha de ser toa la vida 
¡cómo la quiero, Frasco! 
—¡Pues no es ná el pajolero niño!, 
a casarse, pues; asunto terminao; yo 
quedaré de iío. 
—¡Casarme!, pero si elia no quiere, 
si me trae loco; pa rni que se venga de 
sufrires pasados, y en mi alma hay un 
infierno; pero de hoy no pasa, iré y 
como no me diga claro que si ha de ser 
pa mi o nó... 
La conversación con su hermano, 
despertó en Frasco el deseo de ver a 
Doiorcitas... y aquélla noche fué, hizo 
la acostumbrada señal y ¡Dios mío qué 
rociada! 
—Pero mujé si es que... 
—Vete de aquí, mal hombre, sinver-
güenza ¿no ganaste la apuesta con los 
amigos?, pues vete y deja el puesto a 
quien sabe querer. 
—¡Que deje el puesto! ¡ah! ¿conque 
tiés otro galán?, ¡tié gracia, hombre!, 
aquí io espero a ver si es digno de mi 
dama. 
Un bulto se vislumbró al final de la 
calle; conociólo Doiorcitas. 
— ¡Por la Virgen de los Faroles, vete 
T 
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a m o n o de Análisis Clínicos, Q u í n e o s y micro-bacierioiiigicos 
de J . C A S T I L L A (Farmacéutico) y J . JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-raquideof 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); inoculaciones a animales. 
Frasco!—pero ya era tarde: el ansioso 
galán que a su vez distinguió desde 
lejos su puesto ocupado, avanzó frené-
tico, puñal en mano. 
—¡Ah falsa, mala mujer, en él vengaré 
todo el mal que me has hecho—;pero al 
alzar el brazo, fijáronse mutuamente 
los galanes. 
—¡Frasco! 
—¡Rafael!—,y cayeron uno en brazos 
del otro. 
Una joven abrió una ventana; con 
una pequeña regadera púsose a refres-
car sus tiestos, mientras con voz fresca 
y entonada, cantó el cuplé de moda: 
Agua que no has de beber 
Déjala correr, déjala, déjala. 
PANDORA 
Trajes de lana y de hilo, 
¡0% má$ baratos: 
Casa Berdún. 
E D I C T O 
Por ser de gran interés para los pro-
pietarios y administradores de fincas 
urbanas, publicamos el siguiente adicto. 
Don Antonio Casco García, alcalde 
constitucional de esta ciudad: 
«HAGO SABER: Que estando de mani-
fiesto en este Ayuntamiento el Registro 
fiscal de edificios y solares, formado 
con arreglo a los preceptos de la ins-
trucción de 29 de Agosto de 1920, se 
cita por el presente a todos los señores 
propietarios de predios urbanos a fin 
de que en el plazo de DIEZ DÍAS con-
curran por este Ayuntamiento.de 9 a 12 
de la mañana o de 4 a 6 de la tarde, 
para firmar las relaciones juradas, que-
dando advertido que, de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 42 de 
la citada instrucción, serán aceptadas 
por la Junta pericial las respectivas de-
claraciones de los que no concurran o 
se nieguen a ello, sin perjuicio de las 
penalidades en que incurren en armo-
nía con los preceptos de la referida 
instrucción. 
»Antequera 13 de Julio de 1923.— 
Antonio Casco.» 
Una revista antequerana 
Se halla en curso de preparación e 
impresión una revista que, con motivo 
de la próxima feria de Agosto, servirá 
de propaganda de la misma y muy 
especialmente del comercio y la indus-
tria local. 
La mencionada revista llevará una 
portada en colores, dibujada expresa-
mente por un artista loca!, y en sus 
páginas de texto, impresas en papel 
especial, se intercalarán numerosas fo-
tografías, obtenidas especialmente para 
ella, algunas de original gusto artístico, 
y las cuales darán mayor interés a la 
publicación. 
Estando dedicado este número espe-
cial a la industria de Antequera, el texto 
estará compuesto casi solamente de 
informaciones de la misma y otros as-
pectos de la vida local, además de la 
parte dedicada a propaganda de turismo 
y fiestas. Las páginas centrales llevarán 
una combinación de fotografías de feria 
ilustrando el programa de la que ha de 
celebrarse este año. También figurarán 
algunas informaciones particulares de 
establecimientos industriales y organis-
mos de diversa índole. 
La revista, dado el gran número de 
anuncios obtenidos, pasará de cincuen-
ta páginas, y siendo limitado el tiempo 
de que se dispone para su confección, 
ya que se quiere que aparezca en los 
primeros días del mes de Agosto, para 
hacer con tiempo un reparto gratuito 
fuera de Antequera, se advierte a los 
señores que aun no hayan podido ser 
visitados y deseen anunciarse, que de-
ben cuanto antes dar aviso en la im-
prenta «El Siglo XX», donde se les 
informará sobre los detalles de anuncios 
e informaciones en la citada revista. 
que ejecutará la banda de música en 
el Paseo de Alfonso XIII, hoy domingo, 
de nueve a once de la noche. 
I.0 «PepeConde«, pasodoble, por A. 
Vives. 
2. ° «Tes Rabissant», foxtrot, por Wors-
ley. 
3. ° «Anís del racimo», vals bostón, por 
Ortega López. 
4. ° «Blanquita>, fado, porOnarres. 
5. ° «El Romeral», pasodoble, por Or-
tega López. 
Ao se drvutlven ios originales, ni actrea 
de tilos sf tosiiene correK/ondtnela. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horat para la pró-
xima semana, y señares que ¡9 costean. 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
Dia 15.—D. Juan Muñoz Oozálvez, por 
sus difuntos padre y esposa doña 
Carmen Rojas Arreses-Rojas. 
Día 16. —D. José Sánchez, por sus di-
funtos. 
Dia 17. —D.* Carmen Vida, de Jiménez, 
por sus difuntos. 
Dia 18.—Por la intención de la Orden. 
Día 19.—D.a Carmen Vidaurreta, por 
sus difuntos. 
Dia20.—D.a Remedios García Oáivez, 
de García, por su intención. 
Día 21.—D.a Teresa Hidalgo, viuda de 
Ruiz, e hijo, por su esposo y padre. 
Calcetines de s^a, 3 pesetas: 
Medias h $tht 2.50 pesetas: 
Casa Berdún. 
C O P L A S 
¡No hay quien diga cosas 
tan lindas, tan bellas 
como ese instrumento de mi Andalucía, 
como la vihuela! 
No hay quien tenga gracia 
como las mocitas de tanto trapío, 
de Málaga, Cádiz, 
Sevilla, Granada... ¡No hay nadie Dios 
(mió! 
No hay cielo en el mundo 
como el de la tierra de María Santísima. 
¡Se vé tan hermoso 
y da una alegría...! 
¡No hay enamorados 
que tengan el fuego, 
tan dulce cariño 
como allá en la patria de buenos toreros! 
Con toda mi alma 
te pido, Dios santo, 
que yo no me muera 
¡fuera de la tierra que venero tanto! 
Miguel MANJÓN. 
Ribadesella (Asturias) 26-5-1923. 
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NATALICIOS 
A C A D E M I A T O R R E S 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
robusto niño, la esposa de nuestro que- I 
rido amigo D. Miguel Narváez Cabrera, 
. ex-director de este semanario. 
lia dado a luz una niña, la señora de 
nuestro amigo D. José Muñoz Checa. 
Igualmente, ha tenido un niño, la 
esposa del industrial D. Andrés García 
Rosas. 
También ha tenido un niño, la esposa 
de nuestro amigo, el joven D. Rafael 
Tapia Olivera. 
NUEVO CADETE 
Con brillante puntuación, ha ingre-
sado en la Academia de Infantería, el 
estudioso joven D. Salvador Tapia Pardo. 
Nuestra enhorabuena. 
RESTABLECIDO 
Se encuentra restablecido de la enfer-
medad que le ha tenido encamado 
varios días, nuestro distinguido amigo 
don José León Motta, diputado pro-
vincial. 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. T. celebrará sus ejercicios 
mensuales hoy domingo. La misa de 
comunión general, será a las siete y 
ios cultos vespertinos comenzarán a las 
seis. 
La plática estará a cargo del muy re-
verendo padre director, y finalizarán di-
chos ejercicios con la procesión de San 
Francisco, por la explanada del con-
vento. 
POR LA CULTURA 
En virtud de gestiones realizadas por 
nuestro diputado, señor Luna Pérez, se 
ha concedido un grado más a la escuela 
graduada «Romero Robledo», que des-
de el próximo curso constará de cuatro 
profesores. 
Igual concesión viene gestionando 
para las graduadas «Luna Pérez» y 
«León Motta». 
TRASPASO 
de la tienda de comestibles de calle 
Barrero, núm. 16. Se arriéndala casa 
y se vende. 
Darán razón en «La Fin del Mundo». 
RENUNCIA 
Por divergencias surgidas entre los 
señores Espejo Jiménez y cura párroco 
de Santa María, ha presentado aquél 
la dimisión de su cargo de prior de la 
V. O. T. de Ntra. Sra. del Carmen. 
Es ciertamente lamentable que don 
José Espejo abandone el priorato de la 
referida hermandad, donde tanto benefi-
cio ha hecho con su peculio particular 
y esfuerzos de celo e ingeligencia, para 
darle el impulso que posee y el número 
importante de hermanos que ha llegado 
a reunir. 




Caballería to Torres Linares 
Hoy bajo la direcciór 
0. Federico ñ. Fernández y 6sp¡nosa de los Monteros 
con la cooperación del siguiente profesorado: 
Don Juan Sáez de Haro, teniente coronel de Caballería. 
» Miguel González Hernández, teniente coronel de Caballería. 
« Salvador Fernández de A rellano, capitán de Infantería. 
« Federico Martín Moscoso, capitán de Caballería. 
« Angel Baena Iribarren, licenciado en Ciencias. 
« Rafael Serrano Conde, oficial del Cuerpo de Correos. 
« Alejandro González-Olivares, profesor mercantil. 
« Juan Alvarez de Sotomayor, capitán de Infantería. 
Capellán: D. Alfonso Adamuz Montilla, presbítero. 
INSPECTOR Dl i ESTUDIO E INTERNADO, D. Mariano Giménez López. 
E n las diferentes convocatorias para ingreso en las Academias Militares a que han con-
currido nuestros alumnos hemos obtenido 72 plazas, entre ellas los números 2 y 5, res-
pectivamente, de las promociones que ingresaron en Ingenieros en 1907 y 1908, y el 
número 8 en la de Artillería, promoción del 1916. 
La mejor garantía que puede ofrecer nuestro sistema de enseñanza es los resultados 
obtenidos en todos los ramos de preparación a que esta Academia se dedica. 
Preparación para Carreras militares, Marina, Ayudantes y Sobres-
tantes de Obras Públicas, Estadística, Geómetras, Telégrafos, Correos, 
Peritos Agrícolas, Carrera de Comercio, Bachillerato, Contabilidad, 
Dibujo, Francés, Inglés, Italiano, etc. 
Internado MMñl U I M i O , 7 CORDOBA 
También y por iguales causas, según 
nos dicen, dejó no hace mucho el cargo 
de camarera de la sagrada imagen, la 
señorita Socorro Ramos Jiménez. 
Sería de desear que la intervención 
de personas de valimiento consiguiera 
la aveniencia y vuelta del señor Espejo 
a su cargo, para bien de ¡a cofradía. 
DE REGRESO 
Han regresado de Sevilla, para fijar 
su residencia en ésta, nuestro querido 
amigo D. Rafael Muñoz Vílchez y su 
esposa. 
EL COBRO DEL REPARTO 
Se hace saber a los deudores por 
reparto vecinal de los años 1920-21, 
1921-22 y 1922-23 ^ue terminado el 
plazo voluntario para satisfacer dicho 
impuesto municipal, quedan incursos 
en el primer grado de apremio con el 
recargo de 5 por 100,y si no lo hicieran 
efectivo en el plazo de tres días,a contar 
desde el de mañana, en la oficina re-
caudadora, calle García Sarmiento, 15, 
se pasará al apremio de segundo grado. 
UN MITIN 
Nos dicen que muy en breve se cele-
brará en Antequera, un acto público 
que alcanzará gran resonancia, porque 
tomarán parte en él prestigiosos ora-
dores, los cuales afirmarán rotunda-
mente, haciéndolo constar luego en las 
conclusiones, que no hay casa en Ante-
quera que venda las telas, de calidad 
tan excelente y a precios tan económi-
cos como la CASA BERDÚN, que vende 
batistas de calidad extra a 50 céntimos. 
LOS PREMIOS "OVELAR" 
Ayer tarde, en el Ayuntamiento y 
ante el tribunal correspondiente, se ce-
lebraron los exámenes-oposiciones al 
premio «Ovelar», resultando agracia-
dos, por el colegio de segunda ense-
ñanza de San Luis Oonzaga, el bachi-
ller D. Jesús Villarraso Ramos; por la 
graduada «Romero Robledo», el niño 
Miguel Gómez Resíllez; por la de «Luna 
Pérez», Antonio Arjona Sánchez, y por 
la de «León Motta», Antonio Alvarez 
Curie!. 
Nuestra enhorabuena a todos, y muy 
especialmente al niño Miguel Gómez 
y a sus profesores, por el brillante 
examen realizado. 
AZÚCARES 
Terrón P. O. Nueva Rosario, kilo a 2.10 
Terrón P. San José, a 2.— 
Polvo de caña Pilar, a 
Polvo remolacha San José, a 
Saco blanco de 60 kilos, Nueva 
Rosario, a 
En "La Fin del Mundo", Trinidad de 
Rojas, 33. 
LAS BRAVAS 
Han sido denunciadas al juzgado las 
vecinas de la cuesta Merino, Encarna-
— P á s i u a 5..* — 
No será admitido ningún trabajo, aunquí 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
vien0 firmado por su autor. 
Serán publicados cuantos trabajos orí 
ginales s* nos remitan, si el C»n»efo dt 
Redacción los juzga admisibl»*. 
Mantones Manila: los mejores. 
Casa Berdún, 
ción González Muñoz y Carmen Curiel 




Para el domingo próximo proyecta ' 
esta sociedad organizar una función \ 
teatral, representándose por los esco-
lares las bonitas producciones «Las 
Amapolas» y «El Gorro Frigio». 
PÉRDIDA 
de una cadena de pulsera, gruesa, de 
oro, con otra para engarce, más delgada. 
A la persona que la entregue en esta 
Redacción se le gratificará. 
ACCIDENTE 
El martes último, sufrió un accidente 
Jerónimo Sánchez Pérez, de 45 años, 
viudo, domiciliado en la Bajada del 
Río, número Q, al cual se le espantó un 
mulo, que le arrastró, causándole una 
herida contusa en la región ilíaca iz-
quierda y rozaduras en la rodilla de 
dicho lado. 
MULTA 
Por la Alcaldía, le ha sido impuesta í 
una multa a Antonio González Martín, 
vecino de la calle Juan Casco, por tener 
un cerdo en el patio de su casa. 
TRASPASO 
Establecimiento acreditado de Zapa-
tería, se traspasa. Buenísimas condicio-
nes. Pocas existencias. Con local o sin 
él. Razón: Sma. Trinidad, 12. Antequera 
DE LA ALCALDÍA 
Tenemos entendido que se han dado 
órdenes de que bicicleta que vaya sin 
farol encendido por la noche, o a gran 
velocidad, sea multado el conductor, 
por contravenir lo publicado en las Or-
denanzas municipales. 
MASAOE FACIAL 
HIGIENE Y BELLEZA 
El Masage Facial es el único remedio 
para conseguir la desaparición de todas 
las afecciones de la piel. 
Las señoras, usando este maravilloso 
producto, conseguirán tener un cutis 
diáfano y sonrosado, y verse libres de 
arrugas, paños, etc. 
El Masage Facial, para después de 
afeitarse, es insustituible; además de 
evitar todo contagio, desaparece instan-
táneamente la irritación producida por 
la navaja, dejando la piel fresca y de 
una suavidad incomparable. 
DE VENTA: CASA BERDÚN 
Jfl, Jrt, Jft! 
El popular escritor Pérez Capo nos 
favorece con las primicias de un nnevo 
libro de chistes, próximo a publicarse, 
enviándonos el que sigue: 
Entró un día Recober 
en una fonda elegante, 
con ánimo de comer, 
«suculento y abundante». 
Más fué el menú una desdicha, 
porque estaba duro el pollo, 
y le pusieron salchicha 
y le sirvieron repollo. 
Si fué grave la comida, 
porque por poco revienta, 
pasando así a mejor vida,. 
lo más grave fué la cuenta. 
Cuatro duros le costó, 
y dijo al mozo al pagar: 
—Si está el amo, quiero yo 
con él un momento hablar. 
Llegó el fondista a la mesa 
donde Recober se hallaba... 
—Señor, ¿algo le interesa?... 
Y mientras él preguntaba, 
Recober se levantó, 
hacía el fondista se fué 
y con fuerza le abrazó, 
diciendo: —¡Abráceme usté! 
El de la fonda, alarmado, 
creyendo que estaba loco, 
pero loco rematado, 
le replicó: —¡Poco a poco!... 
Recober casi-iracundo: 
—¡Déme un abrazo, rediez! 
¡No vacile ni un segundo! 
¡¡Porque esta es la última vez 
que nos vemos en el mundo!! 
PÉREZ CAPO 
Echarpes seda de$de 16 pesetas.' 
Casa Berdún. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE THEDICINA V CIRUGIA 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de TTIadrid y París, 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos por nuevos, procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
¡ po f? e s o s PUEBLOS 
| EL TITIRITERO Y LA CAMPESINA 
I Allá por las cercanías de Ronda, en 
i el poblado de Serrato, presentóle una 
' tribu nómada, unos cuantos saitimban-
q u i s , acompañados de bártulos rarísi-
mos y algunos animales, perros, monos, 
etcétera, pero todo muy raro, muy ori-
gina!, verdaderamente exótico. 
Aquél elenco de personas y animales 
causaban la admiración y el asombro 
de los apacibles campesinos, que se 
deleitaban viendo los trabajos que ha-
cían, y por los que buenos cuartos se 
llevaban. 
Pero, como en todos los rincones 
está siempre Cupido esperando ocasión 
para hacer de las suyas, la palurdilla 
Salud García Belírán, de 17 años, de 
ojillos vivos y más tostada por el sol 
que una palma, quedó prendada del 
titiritero José Alcázar Fernández, que 
además de sus 18 años, tiene la pro-
piedad de dar unos saltos asombrosos 
y hacer bailar a un camello. 
El artista con su «geiga» de bohemio 
dió coba a la enamorada serrateña y 
ésta abandonó el hogar paterno, des-
cendiendo de los agrestes picos de la 
Sierra al llano de la ciudad, agregada 
a la comunidad de volatineros. 
La aventura amorosa, cuyas mieles 
saboreaban Saludilla y el bohemio tras-
humante, ha tenido su fin anteayer. 
El padre de la chica dió aviso de su 
fuga y ambos fueron detenidos cuando 
se paseaban por calle Larios, de Má'aga. 
El dice que esíá dispuesto a casarse 
con la muchacha, pero ei juez lo ha 
metido en la cárcel, y Salud será pronto 
una florecilla mustia y sin vida entre 
las paredes de un convento de arre-
pentidas. 
MUERTO DE UNA COZ 
En un cortijo de las inmediaciones 
de Alameda, se ha desarrollado un su-
ceso que produjo penosa impresión 
entre el vecindario y compañeros de la 
victima. 
Según los informes, acarreando ce-
reales a lomos de una bestia, se hallaba 
el jornalero Victoriano Soria Gordülo, 
que los iba depositando en casa del 
patrono don Florencio Dorado Avila. 
Una de las veces que se agachó para 
recoger un bulto, la c a b a l l o E i a , sin que 
nadie le hostigase, dió una coz en la 
cabeza al malogrado campesino, frac-
turándole el cráneo. El lesionado perdió 
el conocimiento, siendo inútiles todos 
los esfuerzos de la ciencia para salvarlo, 
pues a las pocas horas dejó de existir. 
El Juzgado instruyó las diligencias, y 
el suceso, como decimos, impresionó 
mucho, pues el muerto, que contaba 
24 años, era muy querido. 
UN VALIENTE 
Eí vecino de Mollina Emilio Gonzá-
lez Falqueiro, de 34 años, se sintió 
«guapo» y le dió por maltratar de 
obra a su paisana Elena Lozano, a 
quien produjo varias heridas leyes en 
la cabeza, codo izquierdo y erosiones 
en todo f | cuerpo. 
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VIDA MUNICIPAL 
Sesión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Navarro Ber-
dún, Cobo Rodríguez, Ramos Gaitero, 
Rojas Gironella, Alvarez del Pino, Ver-
gara Usátegui y León Espinosa. 
Se aprobó el acta de la anterior. 
También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
Se confirma el nombramiento hecho 
a favor de D. Antonio Agudo Gómez, 
para auxiliar de arbitrios. 
Se accede a una solicitud de la señora 
viuda de Ovelar, para una transforma-
ción dé toma de agua de la casa de su 
propiedad, calle Estepa, número 79. 
Se lee un escrito de D. José de Lora, 
solicitando autorización para establecer 
un depósito de gasolina al por menor 
en el garage de su propiedad, situado 
en calle Cantareros. 
A propuesta del señor Cobo Rodrí-
guez, se acuerda instruir el oportuno 
expediente para la concesión si procede, 
conforme a las Ordenanzas municipa-
les y lo legislado sobre e! particular. 
Se acuerda pase a la comisión jurí-
dica, un escrito presentado por D. José 
López Doña, sobre redención de censo 
en tierras de su propiedad. 
Se aprueba el contrato de arrenda-
miento de la casa plaza del Deán García 
Sarmiento, número 14, para establecer 
una escuela de niñas y otra de niños. 
Se accede a la solicitud de doña Do-
lores González, viuda de Hazañas, para 
edificar en un solar de su propiedad de 
la calle Campaneros. 
Se concede una beca en el colegio de 
San Luis Gengaza a Rafael Ortiz Rubio. 
Se acuerda aceptar la garantía de dos 
mi! pesetas, ofrecida por el agente de 
arbitros señor Casero. 
V no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
"av i so 
Con el número 83.756, ha sido ob-
tenida por don Manuel López Luque, 
una patente de invención, para la fabri-
cación de tubos de cemento con en-
chufe de seguridad. Con este nuevo 
enchufe, patentado, se hace !a junta con 
gran economía en material y tiempo, y 
sobre todo, se obtiene la hermeticidad 
del mismo, lo que hasta ahora ha sido 
problemático con los enchufes corrien -
tes. A todo e! que necesite emplear tu-
bena?, interesa mucho conocer este 
nuevo sistema. 
FÁBRICA DE MOSAICOS <SAN JOSÉ» 
REAL DE SAN LÁZARO, 16. —GRANADA 
LN ANTEQUERA 
Arturo López Checa 
ROMtKO ROBLEDO, 22 
DE NUESTRO SERVICIO 
D i s • 
NATALICIO 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño, la señora de nuestro 
buen amigo D. Manuel González Gó-
mez. Sea enhorabuena. 
DE TEMPORADA 
Se encuentra en ésta, procedente de 
Madrid y Archídona, pasando una tem-
porada con sus tíos, los señores de 
Delgado, su bella sobrina Trini. 
CONTINUAN LOS EMBARGOS 
Con motivo de ia negativa a pagar el 
reparto de Consumos, continúan las eje-
cuciones contra estos pacíficos vecinos. 
EL CORRESPONSAL 
Valle de Abdalajís 11-7-923. 
AMOLADA 
ES LA MARCA DEL MAS PODEROSO 
— IVIATA RATAS 
DJ venta en ia librería «El Siglo XX». 
S E R E A L I Z A N 
a precios baratísimos los 
siguientes artículos: 
Driles y frescos para trajes de 
caballero, calidades supe-
riores y de gran novedad. 
Lanas de señora; Eoliens de seda; 
Crespones; Alpacas; Balis-
tas; Peí cales y fantasías: 
todo de mucho gusto v re-
cién llegado. 
Sábanas de un ancho; Cortes de 
colchón y de almohadas; 
Colchas; Toallas y Mante-
lerías: todo procedente de 
saldos. 
Mantos desde 3 pesetas. 
Granité negro a 0.75 
Vichys a 0.75 
e infinidad de artículos casi 
regalados. 
En breve, nueva remesa de telas 
a 40 céntimos. 
Mantones de Manila 
a 38 pesetas. 
La CASA LEÓN anuncia 1 
poco, pero todo lo que > 
anuncia es bueno y barato, i 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 5 
al 12 de Julio. 
INGRESOS 
Caja el dia 28 Existencia en 
de Junio " 7.075.24 
Reparto 1921-22 3.614.20 
Idem 1922-23 1.952.18 
Empresa Arbitrios, junio 13.136.19 
Arbitrio canales y canalones 101.50 
Idem varios, días 4 al 11 1.219.75 
Multas 10.— 
Casa plaza Abastos, Mayo 10.— 
Total ingresos 27.119.06 
PAGOS 








Sr. García Benítez, suministros 
guardia civil, Mayo 2.308.18 
Subvención junta festejos 250.— 
D. José Franquelo, por desin-
fecciones 35.— 
D. José Aguila, reconocimientos 273.50 
D. José Vüchez, su cuenta 143.75 
D. [osé Lora, servicio autos 76.— 
D. Francisco Pipó, idem 35.— 
D. José Cruces, botas porteros 64.— 
D. Luis Afienza, hechura trajes 50.— 
D. Pedro González, encua-
demaciones 5.— 
D. Miguel Lopera, gorras 210.— 
D. J. García Mármol, cera 55.05 
D. J. Macías, fuegos artificiales 400,— 
D. Canuto Alfonso, gratifica-
ciones persona! Cárcel 105,— 
D, José Burgos, por crédito 125— 
Socorros 12.50 
Personal cofreccionaí 118.75 
Juzgado instrucción, material 150.— 
D.José Franquelo, medicinas 1.500.29 
Banda de música 1.076.50 
Luz Bobadilla 165.— 
Limpieza oficinas G. M. 10.35 
Hospital, saldo cuenta, Junio 902.— 
Traslado expósito a Málaga 15.— 
Suministros Guardia civil 1.320,22 
Cruz Roja 62.50 
Sr. Jiménez Robles, servicios 55.62 
Material escuelas graduadas 441,66 
Alcaldías pedáneas 225.— 
Tota! gastos 11.999.26 
Importan los ingresos 27.119,06 
Importan los gastos 11.999.26 
Existencia 15.119.80 
BLOC CALCO 
Una sola Hoja para 
apuntes provisiona-
les borra toles 
GRAN NOVEDAD 
Do vento tn la librería «El Siglo XX», 
